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 چکیذه
 ضقس ٍ ثطمصايي  خیطُ )زضنس 0/6ٍ  0/4، 0/2، 0 ( ًَّلئَتیس چْبض ؾغحثیط اؾتيبزُ اظ أزض ايي پػٍّف ت
 زض چْبض تیوبض آظهبيكي) iemannav sueanepotiL( مطثيهیگَی ؾيیس هَلسّوَلٌو ی ثیَقیویبيي ّب بذمق ثطذي
ٍفسُ مصای ٌّؿبًتطُ)  2ٍفسُ مصای تط ٍ 2 م (أنَضت تَ ِثهَلسيي تنصيِ . قسثطضؾي (ّط يِ زاضای ؾِ تْطاض) 
گیطی اظ ّوَلٌو عي  ٍغـ پبيِ چكوي قسًس. ًوًَِ ،ّيتِ تنصيِ، هیگَّب ثب ٍیچي زاك قسُ 3نَضت گطىت. پؽ اظ 
ضٍظ پؽ اظ ٍغـ  9ضٍظ ( 03اظ ٍغـ پبيِ چكوي) ٍ ضٍظ (ٍجل  12هطحلِ يقٌي اثتسای زٍضُ (ٍجل اظ قطٍؿ تنصيِ)،  3
  ±1/42زهب ( ،آظهبيفزض عي زٍضُ  گطىت. مصايي ّط تیوبض نَضت ّبی پبيِ چكوي) پؽ اظ قطٍؿ تنصيِ ثب خیطُ
 Hp) ٍ tpp 13/28  ±3/1( هیلي گطم زض لیتط)، قَضی 5/87  ±0/14زضخِ ؾبًتیگطاز)، اّؿیػى هحلَل ( 72/97
ّوَلٌو هَلسيي آظهبيكي  ثیَقیویبيي یّب بذمق ثجت قس. تیوبضّبی آظهبيكي ضٍظاًِ ثطضؾي ٍ) آة 7/9  ±0/81(
 ضٍظ 12ای،  زض اثتسای زٍضُ تنصيِ LDH ٍ ّلؿین، آلجَهیي، پطٍتئیي ّلاظ خولِ گلَّع، ّلؿتطٍل، تطی گلیؿطيس، 
 .گطىت هَضز ؾٌدف ٍطاضهتساٍل ثیَقیویبيي ّبی  ضٍـ ثِپؽ اظ قطٍؿ تنصيِ  ضٍظ 03 (ٍجل اظ ٍغـ پبيِ چكوي) ٍ
ثب تنصيِ قسُ  هَلسيي ضٍظاًِ هیعاى ضقساىعايف ٍظى، ضطيت ضقس ٍيػُ ٍ  اىعايف ٍظى، زضنس ًتبيح ًكبى زازًس
گلَّع، ّلؿتطٍل،  ؾغَح ،ًتبيحجٌ ع .ًساقتزاضی  اذتلاه هقٌي گطٍُ قبّستیوبضّبی هرتلو ًَّلئَتیس ًؿجت ثِ 
حبٍی ًَّلئَتیس  ّبی خیطُ تنصيِ ثب ضٍظ 12 پؽ اظ ّوَلٌو هَلسيي آظهبيكي ّل آلجَهیي ٍ پطٍتئیيگلیؿطيس،  تطی
 0/4زّس ِّ اؾتيبزُ اظ ًَّلئَتیس ذَضاّي زض ؾغح  ًتبيح ايي تحَیٌ ًكبى هي ).<P0/50( يبىت زاضی هقٌي اىعايف
 .ثركسزض هیگَی ؾيیسمطثي ضا ثْجَز تَاًس ضؾیسگي خٌؿي  مصايي هي زضنس خیطُ
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ّبی تَلیسات  پطٍضی يْي اظ ثرف آثعی
مصايي ثب ثیكتطيي ضقس زض زًیب اؾت ِّ اظ زِّ 
؛ زض زضنسی زاقتِ 9/2بٌَّى هتَؾظ ضقس ت 0791
اىعايف ؾبلاًِ نیس ٍ نیبزی هتَؾظ ِّ  نَضتي
اظ عطيٌ پطٍضـ خبًَاضاى  يآثعيبى ٍ تَلیسات گَقت
اؾت  ُزثَزضنس  2/8ٍ  1/4ظی ثِ تطتیت  ذكْي
 ٌقت تْثیط ٍ پطٍضـ هیگَ زض ايطاى). ن4102 ,OAF(
ٍ زض ايي هست اظ ضقس چكوگیطی  ي زاضز؛َّتبّ ؾبثَِ
ؾٌس ضٍز ثطاؾبؼ  ِّ اًتؾبض هي عَضی اؾت، ثِ ِزاقت
 4041اًساظ ثطًبهِ ثیؿت ؾبلِ زض پبيبى ؾبل  چكن
ّْتبض اظ اضاضي  ّعاض ّدطی قوؿي حسٍز يْهس
 ,basanrahsfA( هؿتقس ثِ ايي اهط اذتهبل يبثس
ّبضگبُ تْثیط هسيطيت  زض هْوتطيي اؾتطاتػی). 7002
ّبی انلاح  ثب ثطًبهِ هَلسيي تٌَؿ غًتیْيحيؼ هیگَ 
هثل  اىعايف فولْطز تَلیس، گیطی ًػازی ٍ زٍضگِ
 ، حيؼ1ظيؿتي ضفبيت انَل هطثَط ثِ اهٌیتهَلسيي، 
 اؾتتنصيِ ّوچٌیي هسيطيت ٍ  ّیيیت آة
زض هیگَّبی پٌبئیسُ، تنصيِ  .)1102 ,iksvokloK(
هَلسيي يْي اظ ىبّتَضّبی ّلیسی هؤثط زض ضؾیسگي 
 ي تْثیط ٍ ّیيیت لاضٍّبی حبنلِ اؾتّبضاي خٌؿي،
زاضٍّبی  اؾتقوبل ).1102 ,tloH ;0991 ,nosirraH(
ّبی ثلَك خٌؿي هَلسيي،  هحطُ، 2قیویبيي
اظ عطيٌ  ّب ٍ پطٍثیَتیِ 3ّبی ؾیؿتن ايوٌي هحطُ
ثْجَز ضقس، ثلَك خٌؿي،  ثطایمصا ثْتطيي ضٍـ 
گعاضـ ّبی هیگَ  ٌّتطل اًَاؿ ثیوبضی پیكگیطی ٍ
ًس ِّ ّطگبُ زض مصای زاز ًكبى هحََیي. اؾت قسُ
تطّیجبت خیطُ ثِ ذَثي نَضت  تقسيلهَلسيي، 
ىي زض مصا هَخَز بًگطىتِ ٍ يب فٌبنط ضطٍضی ثِ حس ّ
ًجبقس، ضاًسهبى تَلیسهثلي ّبّف يبىتِ ٍ يب حتي 
عَض ّبهل هتٍَو قَز. اظ  ِاؾت ضًٍس آى ث هوْي
عطىي زض املت هطاّع ًگْساضی هَلسيي هیگَ، تْیِ 
 زّس مصا، ثبلاتطيي ّعيٌِ ضا ثِ ذَز اذتهبل هي





زض ّكَض  ِّ ثب تَخِ ثِ ايي). 0002 ,.la te sretuoW(
ي يِ گًَِ تدبضی هْن میط ثَهي هیگَی ؾيیسمطثهب 
هیي هَلس أّبی ظيبزی خْت ت ثبقس ٍ ؾبلاًِ ّعيٌِ هي
لصا يْي اظ ضاّْبضّبی  ؛گیطز اظ ذبضج ّكَض نَضت هي
ٍاضزاتي،  ييًیبظی ثِ هَلس اؾبؾي زض تأهیي هَلس ٍ ثي
. ثب تأهیي ًیبظّبی مصايي، اؾتپطٍضقي  تَلیس هَلس
ّب،  قطايظ هٌبؾت هحیغي ٍ ّوچٌیي ٌّتطل ثیوبضی
ضا پطٍضقي  ؾبظی هیگَی ؾيیسمطثي زض ؾیؿتن اّلي
 socrA( زاز ًؾط ٍطاض پطٍضقي هس تَاى زض تَلیس هَلس هي
ىطآيٌس پطٍضـ  . هیعاى هَىَیت زض)a3002 ,la te
هَلسيي، ثیط ّیيیت أتَخْي تحت ت عَض ٍبثل ِآثعيبى ث
يِ  ِّ ّط اؾتّب ٍ هتقبٍت آى لاضٍّبی حبنلِ  ترن
 اؾت تَخْي ثِ تنصيِ هَلسيي ٍاثؿتِ ثلعَض ٍب ِذَز ث
يْي اظ ). ًَّلئَتیسّب 6002 ,nageF ;1102 ,tloH(
ِّ  اؾتمصايي هَلسيي هیگَ  اخعاء ضطٍضی خیطُ
ٍ  ANDفٌَاى ٍاحس ؾبذتوبًي اؾیسّبی ًَّلئیِ،  ثِ
یبى اعلافبت ٍ ّؿتٌس ٍ زض شذیطُ، اًتَبل، ث ANR
هیي اًطغی أّب، ّبّف اؾتطؼ، ت اىعايف تْثیط ؾلَل
ّبی هرتلو  ّب ٍ پطٍتئیي هتبثَلیِ، ؾبذت آًعين
 ,rekraP & sivaD( ای زاضًس ًَف تقییي ٌٌّسُ
فٌَاى ِ ). ّوچٌیي ث8991 ,.la te anatnoF ;0991
ّبی  مصايي ٍ هحطُ ظ اخعای اؾبؾي خیطُيْي ا
ؾیؿتن ايوٌي زض ثؿیبضی اظ هؿیطّبی ثیَؾٌتع ًیع 
) PDU( ىؿيبت زی فٌَاى هثبل يَضيسيي ًَِف زاضًس؛ ث
ٍ  Cؾبّبضيسّب ٍ ٍيتبهیي  زض ثیَؾٌتع پلي
) زض ثیَؾٌتع لیپیسّب، PDC( ىؿيبت زی ؾیتیسيي
ؾبظی ٍ تدوـ ظضزُ زض  ّب ٍ اىعايف ضًٍس ظضزُ پطٍتئیي
لسيي ٍ ثْجَز هطاحل ترن، اىعايف هیعاى ّوبٍضی هَ
 iL ؛8991 ,azoB ( تْبهل خٌیٌي ترن ًَف زاضًس
). 6002 ,lukgnayirihP ؛6002 ,niltaG dna
ّب ٍ  ضطٍضی ثَزُ ٍ پَضيي ًَّلئَتیسّب اظتطّیجبت میط
يب  ovon edّبی ؾبذتِ قسُ اظ هؿیط  پطيویسيي
ّبىي ّؿتٌس.  زض قطايظ هقوَلي ثطای ىطز egavlas
هثل ٍ تْبهل خٌیٌي ترن ٍ  اهب عي هطاحل تَلیس
 ظا تَلیس ًَّلئَتیس عجیقي قطايظ اؾتطؼّوچٌیي زض 
 اظ زٍ هؿیط ىًَ ّبىي ًجَزُ ٍ ًَّلئَتیس ذبضخي
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تَاًس هيیس  مصا) هي نَضت هْول ثِ قسُ ثِ (اضبىِ
 ٍظى). 6002 ,nageF ;0991 ,rekraP & sivaDثبقس (
ٍطاض  ِّ زض هطحلِ ضؾیسگي خٌؿيتروساى هیگَّبئي 
تب  4ّيتِ ثِ  زاضًس پؽ اظ ٍغـ پبيِ چكوي ؽطه يِ
ضٍ لاظم  گطزز. اظ ايي ثطاثط ٍظى اٍلیِ ضؾیسُ ٍ ثبلل هي 6
هَاز هنصی ّبىي ٍ لاظم خْت عي ايي هست  اؾت
ّن ثبقس تب تْبهل آّب ىط ؾبظی زض تروِ شذیطُ
 ضؾساًدبم  ٌي ٍ هطاحل اٍلیِ لاضٍی ثرَثي ثِخٌی
ّب  زض ثؿیبضی اظ گًَِ). 0002 ,.la te sretuoW(
، تَؾظ ّوَلٌو اؾت 2ؾبظ ظضزُ پیفِّ  1ٍتیلَغًیي
قَز ِّ  هي اظ ّپبتَپبًْطاؼ ثِ تروساى اًتَبل زازُ
، ٍتیلَغًیي تب زقَ ّب هي اٍٍؾیت ًْبيي ثِ ضقس هٌدط
ؾپؽ ثب اضبىِ قسى قْل هدعا ثَزُ ٍ  ايٌدب ثِ
نَضت ٍيتلیي يب ظضزُ زض  ثِ ؾبّبضيسّب ٍ لیپیسّب پلي
زض ثؿیبضی اظ  گطزز. اظ ايي خْت ّب شذیطُ هي اٍٍؾیت
ّب ؾٌدف پبضاهتطّبی ثیَقیویبيي ّوَلٌو ِّ  گًَِ
يِ قبذم  زذبلت زاضًس، ؾٌتع پطٍتئیي ظضزُزض 
هبزُ  خٌؽ خْت اضظيبثي ىقبلیت تَلیسهثليهٌبؾت 
ّوچٌیي  ).1002 ,arumikusT( قَز هحؿَة هي
ٍ ًبپلي ِّ اٍلیي هطحلِ لاضٍی تْبهل ٍ ّیيیت ترن 
مصايي  ط اظ تطّیجبت خیطُثأعَض هؿتَین هتِ ثبقس ث هي
نَضت شذبيط  ِثبقس ِّ ايي تطّیجبت اظ هبزض ث هَلس هي
گطزًس ٍ تب ٍجل اظ  مصايي ظضزُ ثِ ترن هٌتَل هي
فٌَاى هٌجـ مصايي لاضٍ هَضز  ِقطٍؿ تنصيِ ذبضخي ث
 ).3002 ,.la te attocaR( گیطز طاض هياؾتيبزُ ٍ
فٌَاى يِ هبيـ ثیَلَغيِ هْن  ّوَلٌو ثِ
ّبی آثعيبى اظ  ٍبثل زؾتطؼ زض تقساز ظيبزی اظ گًَِ
ّبی هیگَ ّوبًٌس ذَى ًَف هْوي  خولِ اًَاؿ گًَِ
زض تجبزلات يًَي ٍ حول ٍ ًَل هَاز ٍ اًدبم ثؿیبضی 
 ؛فْسُ زاضزّبی قیویبيي هَضز ًیبظ ثسى ثط  اظ ىقبلیت
آى ویبيي لصا هغبلقِ ٍ ؾٌدف تطّیجبت ثیَقی
تبٌَّى ثب تَخِ ثِ ايي ِّ تَاًس حبئع اّویت ثبقس.  هي
مصايي ثط  طُای زض ذهَل تأثیط ًَّلئَتیس خی هغبلقِ
هثل هَلسيي هیگَّبی  ضؾیسگي خٌؿي ٍ تَلیس





ثب تَخِ ثِ  ٍ اظ عطىي اؾت پٌبئیسُ نَضت ًگطىتِ
مصايي ًَّلئَتیس  ِّ هْول طات گًَبگَى ٍ هتٌَفياث
اظ خولِ  ّبی هرتلو ىیعيَلَغيِ ثط ٍاٌّف
ايي هغبلقِ ثب ّسه ثطضؾي  ،گصاضًس هي ؾبظی ظضزُ
 ثیَقیویبيي اثطات ايي هبزُ هنصی ثط پبضاهتطّبی
حل اعي هطمطثي هیگَی ؾيیسهَلس ّوَلٌو 
عطاحي ٍ اخطا ضؾیسگي خٌؿي ٍ ٍغـ پبيِ چكوي 
 گطزيس.
 
 هب مواد و روش. 2
زض ّبضگبُ  3931ايي تحَیٌ زض ثْبض ؾبل 
(اؾتبى  تْثیط هیگَی نیساى خٌَة ثٌسض گٌبٍُ
 21تْطاض اخطا قس.  3ٍ ثب آظهبيكي تیوبض  4 ثَقْط) زض
 07(ٍغط ّو  لیتطی 003هرعى هسٍض پلي اتیلي 
 06ؾبًتیوتط ٍ اضتيبؿ  08 زّبًِؾبًتیوتط، ٍغط 
ف زض يؾبًتیوتط) ثب زيَاضُ تیطُ ضًگ ثطای ايي آظهب
ٍؾیلِ  ِّب ث ؾبظی، تبًِ قس. ٍجل اظ شذیطُ ًؾط گطىتِ
ؾسين ّبهلا  ٌٌّسُ ّیپَّلطيت فيًَيسهَاز ض
قسًس.  ضسفيًَي قسُ ٍ ؾپؽ ثب آة قؿتكَ زازُ
 1/5 ثِ ًط 1ٍغقِ هَلس هیگَ ثِ ًؿجت خٌؿي  021
ؾبظی) قسًس. ّط  ٍغقِ زض ّط تبًِ شذیطُ 01هبزُ (
 ثبلیتط آة ىیلتط قسُ زضيب  082يِ اظ هربظى ثب 
، اّؿیػى 7/9 ±0/81 Hp، 13/28 ±3/1 tpp قَضی
 72/97 ±1/42 ٍ زهبی 5/87 ±0/14 mpp هحلَل
زض عَل زٍضُ آظهبيف  ٍ گیطی آة ؾبًتیگطاز زضخِ
زضنس آة اظ عطيٌ ؾیيَى ّطزى خْت  001ضٍظاًِ 
ّبی مصايي ٍ هسىَؿ تقَيض  ثطزاقت ثبٍیوبًسُ
هیي اّؿیػى ثِ ّط يِ . ثطای َّازّي ٍ تأگطزيس هي
َّازُ  ؾیؿتن ثِ ؾٌگ َّا ِّ فسز 1اظ هربظى 
ًهت گطزيس. زهبی َّای ؾبلي ضؾیسگي  هتهل ثَز
 حس خٌؿي هَلسيي ًیع ثِ ّوِ ؾیؿتن گطهبيكي زض
ؾبًتیگطاز تٌؾین قس. ثطای خلَگیطی اظ  زضخِ 82
هَلسيي هیگَ ّط تبًِ ثب تَضی  ٍ تليبت ذبضج قسى
پَقبًسُ قس. آظهبيف زض ؾبلي ضؾیسگي خٌؿي 
هَلسيي هطّع تْثیط هیگَی نیساى خٌَة ثب زٍضُ 
 عي تبضيْي ؾبفت 01 ٍ ضٍقٌبيي ؾبفت 41ًَضی 
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اًدبم قس. پبضاهتطّبی ىیعيَْقیویبيي آة ضٍظ  03
 گیطی قس نَضت ضٍظاًِ اًساظُ ِعي زٍضُ آظهبيف ث
ؾٌدي هیگَّب زض اثتسا ٍ اًتْبی  ). ظيؿت1(خسٍل 
 1ثب زٍت  گطم ثطای ؾٌدف ٍظى ٍ 0/10زٍضُ ثب زٍت 
(ًَُ ضؾتطٍم تب اًتْبی  هیلي هتط ثطای عَل ّل
 te socrA ;4002 ,.la te socrA( تلؿَى) اًدبم گطىت
 ). 3002 ,OAF ;3002 ,.la te attocaR ;5002 ,.la
 esaeler ,9991 thgir ypoC(اىعاض  اظ ًطم
خیطُ آظهبيكي اؾتيبزُ  4زض تْیِ  odniL )ASU ,1.6
تطّیت چْبض خیطُ ؾبذتِ قسُ ثطای هَلسيي  قس.
 .اؾت قسُ زازُ ًكبى 1 زض خسٍلؾيیسمطثي  هیگَی
ّلیِ هطاحل ؾبذت مصا زض آظهبيكگبُ تنصيِ آثعيبى 
ىبضؼ ثَقْط  زاًكْسُ هٌبثـ عجیقي زاًكگبُ ذلیح
هبّي ٍ پَزض ؾط قس. اخعای مصايي ًؾیط پَزض  اًدبم
هیلیوتطی مطثبل  0/5هیگَ اثتسا آؾیبة قسُ ٍ ثب الِ 
ؾپؽ ّلیِ هَاز اٍلیِ ثط اؾبؼ ىطهَل ًَقتِ  ،قسُ
ّب هَاز اٍلیِ  قسُ تَظيي قسًس. ثطای ؾبذت خیطُ
ظزُ قسًس تب  ّن  زٍیَِ ّبهلا 03زضٍى ّوعى ثِ هست 
اؾبؼ ثیَهبؼ  هرلَعي ّوگي تْیِ قس. اثتسا ثط
بيف هیعاى زٍیٌ یي عَل زٍضُ آظههَخَز ٍ ّوچٌ
، )1تیوبض ( ًیبظ زض چْبض ؾغح نيط ًَّلئَتیس هَضز
) 4(تیوبض زضنس  0/6ٍ  )3(تیوبض  0/4، )2(تیوبض  0/2
ايي ؾپؽ  ؛خیطُ ضٍظاًِ ثطای ّط تیوبض هحبؾجِ گطزيس
ثط اؾبؼ زؾتَضالقول قطّت ّوَىَضهب،  مصايي هْول
اضبىِ  اظ ثب آة هرلَط ٍ ثِ خیطُ پبيِ اضبىِ قس. پؽ
 ٍغط ثب گَقت چطخ اظمصايي  هَاز ًوَزى هْول،
 ذبضج ّبی ضقتِ ٍ قس زازُ فجَض هیلیوتط 3 چكوِ
 زض ٍ آٍضی خوـ ىلعی تَضی ّبی ؾیٌي ضٍی ثط قسُ
 42 هست ثِ ؾبًتیگطاز زضخِ 05 زهبی ثب ّي ذكِ
 زض مصايي ّبی پلت ًْبيت زض. قسًس ذكِ ؾبفت
(زهبی هٌيي  ىطيعض زض ٍ ثٌسی ثؿتِ ًبيلًَي ّبی ّیؿِ
ىبضؼ ثَقْط  زاًكگبُ ذلیح ؾبًتیگطاز) زضخِ 02
 .قسًس ًگْساضی
ٍفسُ مصای تط ثب  2( 1مأنَضت تَ ِتنصيِ ضٍظاًِ ث
ٍفسُ مصای ٌّؿبًتطُ)  2زضنس ٍ  57تب  07ضعَثت 
زضنس ٍظى ثسى مصای  51نَضت گطىت ِّ ثِ هیعاى 
 3تط (اؾَْئیس، ّطم پلي ّت ٍ خگط هطك) ٍ ثِ هیعاى 
ؾغح  4زضنس ٍظى ثسى هیگَّب ًیع اظ مصای زؾتي ثب 
زضنس) هْول ًَّلئَتیس اؾتيبزُ  0/6، 0/4، 0/2،  0( 
 ;1102 ,.la te socrA ;0102 ,znaS-yadlAقس (
ّيتِ تنصيِ،  3). پؽ اظ 0002 ,.la te sretuoW
قسُ ٍغـ پبيِ چكوي قسًس. پؽ  زاك ٍیچيهیگَّب ثب 
اظ ٍغـ پبيِ چكوي، ثِ ّوِ تبثبًسى ًَض چطاك ٍَُ ثِ 
ؾغح پكتي ثسى ثب هكبّسُ اًساظُ، حدن ٍ ضًگ تَزُ 
هبزُ طاحل ضؾیسگي خٌؿي هَلسيي تروساى، ه
-yadlAگطىت ( َضت ضٍظاًِ هَضز اضظيبثي ٍطاض هين ثِ
  ).0102 ,znaS
زضنس  5گیطی اظ ّوَلٌو ِّ حسٍز  ًَِوً
هطحلِ  3زّس عي  ٍظى ثسى هیگَّب ضا تكْیل هي
ضٍظ  12 يقٌي اثتسای زٍضُ (ٍجل اظ قطٍؿ تنصيِ)،
ضٍظ پؽ اظ  9(ضٍظ  03(ٍجل اظ ٍغـ پبيِ چكوي) ٍ 
ثب  قطٍؿ تنصيِپؽ اظ  ٍغـ پبيِ چكوي)
 01ىت. حسٍز مصايي ّط تیوبض نَضت گط ّبی خیطُ
گیطی، ثطای ّبّف اؾتطؼ ٍ  زٍیَِ ٍجل اظ ّوَلٌو
تكت حبٍی يد  تحطُ، هَلسيي آظهبيكي زض آة
ؾبًتیگطاز ٍطاض زازُ ٍ ثطای  زضخِ 4ذكِ ثب زهبی 
خلَگیطی اظ اًقَبز ٍ تنییط ضًگ ّوَلٌو هیگَّب اظ 
 01َل ذٌِ ضس اًقَبز ثب هحل ّوَلٌو 1:1تطّیت 
 001، esorcuSهَل  هیلي 052، lCH–sirTهَل  هیلي
اؾتيبزُ قس.  7/6;  Hpثب  etartiC muidoSهَل  هیلي
ثب تَخِ ثِ ؾطفت ثبلای اًقَبز ّوَلٌو هیگَ، اثتسا 
 0/4طی اًؿَلیي ضا ثِ هیعاى لیت هیلي 1ؾطًگ 
ؾبًتیگطاز  زضخِ 4ظ هبزُ ضس اًقَبز ثب زهبی لیتط ا هیلي
 0/4اٍسام ثِ گطىتي ّوَلٌو (پط ّطزُ ٍ ؾپؽ 
لیتط) اظ ًبحیِ ثیي پبّبی اٍل ٍ زٍم قٌب ٍ اظ  هیلي
 قْوي گطزيس. ٌّبض عٌبة فهجي
 
                                                           
1
 gnideeF-oC
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ّبی ؾبذتِ قسُ زض چْبض تیوبض  تطّیت خیطُ .1خسٍل 
 آظهبيكي هَلسيي هیگَی ؾيیسمطثي
 
اخعای تكْیل زٌّسُ 
 (زضنس )
 تیوبضّبی آظهبيكي











 7/50 7/50 7/50 7/50 آضز گٌسم
 2/95 2/95 2/95 2/95 1ضٍمي هبّي
 2/95 2/95 2/95 2/95  2ضٍمي ؾَيب 
 1 1 1 1 2هْول هقسًي
 1 1 1 1 2هْول ٍيتبهیٌي
 0/5 0/5 0/5 0/5 5ّلؿتطٍل 
 0/52 0/52 0/52 0/52 2ضس ٍبضذ





















 0/6 0/4 0/2 0 6هْول ًَّلئَتیس
 001 001 001 001 خوـ
   تدعيِ تَطيجي (%)
  55/5 پطٍتئیي
  21 چطثي
  01 ضعَثت
  31 ذبّؿتط
  4/4 ذبم ىیجط
تْیِ قسُ اظّبضذبًِ -2تْیِ قسُ زضقطّت پبضؼ ّیلْب -1
تْیِ قسُ اظ ّبضذبًِ -3ثیضبء قیطاظ  12ذَضاُ زام ٍ آثعيبى 
تْیِ قسُ اظ ّبضذبًِ پَزض هبّي -4مصای هیگَ ٍَّضاـ ثَقْط 
ؾبذت قطّت -6تْیِ قسُ اظ قطّت هطُ آلوبى -5هیٌبة 
ّیویب قطّت  تْیِ قسُ زض-7(ؾَئیؽ)،  amrofomehC
 ْیِ قسُ اظ قطّت گطهبة قیويت-8 ضقس
 
ّوَلٌو ثب هحلَل ضس اًقَبز،  1:1ثب تَخِ ثِ ًؿجت 
لحبػ  ّبی ّوَلٌو قبذمتوبم ؾٌدف زض  2ضطيت 
. ضًگ تطّیت ّوَلٌو ثب ضس اًقَبز زض هدبٍضت گطزيس
َّا اظ حبلت ثي ضًگ ثِ ضًگ آثي آؾوبًي تنییط 
. ثقس اظ اؾتحهبل )4102 ,.la te gnaY( ٌّس هي
ّوَلٌو ثلاىبنلِ هحتَيبت زضٍى ؾطًگ ثِ زضٍى يِ 
قس ٍ تب هطحلِ آًبلیع ثِ  هیْطٍتیَح اؾتطيل هٌتَل
ؾبًتیگطاز  زضخِ 691 هٌيي تبًِ اظت هبيـ ثب زهبی
پؽ اظ اًتَبل ىلاّؽ ًیتطٍغى ثِ  گطزيس. هٌتَل
زض زهبی اتبً  ًوًٍَِی حبهیْطٍتیَة  ،آظهبيكگبُ
ّب ثِ هست  ًوًَِ 1ٍ ثب زؾتگبُ ٍضتْؽظزايي قسُ  يد
ٍ هحلَل تطّیت ًوًَِ  .ثبًیِ ّوگي قسًس 03تب  02
ّبی ثیَقیویبيي  ضس اًقَبز خْت ؾٌدف قبذم
 4زٍیَِ ثب زهبی  زٍض زض 0006ّوَلٌو اثتسا زض 
 ،ؾبًتطييیَغ گطزيس زٍیَِ 01هست  ثِ ؾبًتیگطاز زضخِ
ثِ ضا  ؾپؽ ٍؿوت ىٍَبًي ًوًَِ ؾبًتطييَغ قسُ
 ثیَقیویبيي پلاؾوب ّوِ ؾوپلط خسا ٍ خْت آًبلیع
لیتطی زيگطی اًتَبل زازُ  هیلي 1/5ثِ هیْطٍتیَح 
 .)b3002 ,.la te sorcA ;0002 ,.la te soicalaP(قس 
آًبلیع ثیَقیویبيي ّوَلٌو ثب زؾتگبُ اتَآًبلیعض 
 yardniMؾبذت ّبضذبًِ  002-SBثیَقیویبيي هسل 
ّكَض چیي نَضت گطىت. ؾٌدف پطٍتئیي ّل 
 ّلؿین، )، گلَّع،CT(3)، ّلؿتطٍلPST(2هحلَل
ٍ آلجَهیي ثب اؾتيبزُ اظ  LDH5)، GT(4گلیؿطيس تطی
ّبی ثیَقیویبيي  اؾتيبزُ اظ ّیت ٍ ثب ؾٌدي ضًگضٍـ 
  ايطاى) نَضت گطىت–آظهَى (تْطاى پبضؼ قطّت
 ,.la te onaicneremE 3002 ,.la te laucsaP(
 ). 2102
ّبی هرتلو ضقس هَلسيي اظ خولِ  قبذم        
 7ضطيت ضقس ٍيػُ، )IWB( 6اىعايف ٍظى ثسى زضنس
ثب تطتیت  ثِ )RGD( 8ضٍظاًِ هیعاى ضقسٍ  )RGS(
هحبؾجِ قس  3ٍ  2، 1قوبضُ  ّبی اؾتيبزُ اظ ىطهَل
 :)5102 ,.la te apeednaS(
                )                          1(
  
  
: هیبًگیي ٍظى 2W:هیبًگیي ٍظى اٍلیِ(گطم)،  1W
 ثبًَيِ(گطم)










 nietorpopiL ytisneD hgiH
6
  esaercnI thgieW ydoB
7
 etaR htworG cificepS
8
 etaR htworG yliaD
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                                          ) 2(
 
 
: 2WnL، لگبضيتن عجیقي هیبًگیي ٍظى اٍلیِ: 1WnL
 )ضٍظ(عَل زٍضُ: t، ًْبيي لگبضيتن عجیقي هیبًگیي ٍظى
      )                                3(
   
  
     
 
 
: هیبًگیي ٍظى 2W:هیبًگیي ٍظى اٍلیِ(گطم)،  1W
 )ضٍظ(ضقس عَل زٍضُ: t،  ثبًَيِ (گطم)
 آظهَىّب اظ  خْت ثطضؾي ًطهبل ثَزى زازُ
ؽ اظ آى اؾتيبزُ گطزيس ٍ پ اؾویطًَه هٍَّلوَگط
ّب اظ آظهَى لَى  خْت ثطضؾي ّوگٌي ٍاضيبًؽ
ّب  ّوگٌي زازُاؾتيبزُ گطزيس. پؽ اظ ثطٍطاضی قطايظ 
ٍ پؽ آظهَى  AVONA yaW enOاظ آظهَى آهبضی 
زضنس خْت هَبيؿِ  5زض ؾغح افتوبز  nacnuD




ّبی ضقس اظ  قبذم ثطضؾي ًتبيح حبنل اظ
اىعايف ٍظى ثسى، ضطيت ضقس ٍيػُ ٍ  خولِ زضنس
. اؾت قسُ ًكبى زازُ 2زض خسٍل  ضٍظاًِ هیعاى ضقس
ّبی  زاضای قبذم زضنس 0/4تیوبض زاز ِّ  ًتبيح ًكبى
ثیي چْبض تیوبض ٍلي  اؾتؾبيط تیوبضّب ضقس ثبلاتط اظ 
 .)>P0/50( ًكس زاضی هكبّسُ اذتلاه هقٌي
هیبًگیي تطّیجبت ثیَقیویبيي ّوَلٌو اظ 
ّل، ّلؿتطٍل، گلَّع، تطی گلیؿطيس،  پطٍتئیيخولِ 
ثطزاضی  ؿین ٍ آلجَهیي عي ؾِ هطحلِ ًوًَِ، ّلLDH
 5ٍ  4، 3تیوبضّبی هرتلو آظهبيف زض خساٍل ثطای 
اؾت. هغبثٌ ًتبيح حبنلِ اظ آًبلیع  قسُ ًكبى زازُ
ی ؾيیسمطثي، ثیَقیویبيي ّوَلٌو هَلسيي هیگَ
ؾغح پبضاهتطّبی هَضز ثطضؾي زض اثتسای آظهبيف زض 
ًساز  ضا ًكبىزاضی  ّط چْبض تیوبض اذتلاه هقٌي
ضٍظ (ٍجل اظ ٍغـ  12)، ٍ پؽ اظ 3) (خسٍل >P0/50(
ّبی حبٍی  ضٍظ تنصيِ ثب خیطُ 03يِ چكوي) ٍ پب
هَبزيط هرتلو ًَّلئَتیس، ؾغح املت پبضاهتطّبی 
زضنس ًؿجت ثِ ؾبيط تیوبضّب  0/4هصَّض زض تیوبض 
 ).5ٍ  4) (خساٍل <P0/50زاضی يبىت ( اىعايف هقٌي
ًتبيح حبنل اظ هَبيؿِ ىبّتَضّبی هرتلو 
ثیَقیویبيي ّوَلٌو هَلسيي هیگَ ؾيیسمطثي عي 
ؾِ هطحلِ ًوًَِ ثطزاضی اظ ّوَلٌو يقٌي هطحلِ اٍل: 
ضٍظ تنصيِ ثب  12زٍم: پؽ اظ اثتسای آظهبيف، هطحلِ 
ّبی مصايي حبٍی هَبزيط هرتلو ًَّلئَتیس  خیطُ
ؾَم: (ٍجل اظ ٍغـ پبيِ چكوي) ٍ ّوچٌیي هطحلِ 
 9ّبی مصايي هصَّض ( ضٍظ تنصيِ ثب خیطُ 03پؽ اظ 
ًكبى  1ضٍظ ثقس اظ ٍغـ پبيِ چكوي) زض قْل قوبضُ 
 اؾت.  قسُ زازُ
 
. ًتبيح آًبلیع ثیَقیویبيي ّوَلٌو هَلسيي ٍجل اظ 3خسٍل 
ّبی مصايي حبٍی هَبزيط هرتلو  قطٍؿ زٍضُ تنصيِ ثب خیطُ
 ))=n3تْطاض، ( 3ثطای  ± DSهیبًگیي ( ًَّلئَتیس
گطم زض  پبضاهتطّب (هیلي
 لیتط) زؾي
 هَبزيط
 11/2  ± 0/3 گلَّع
 75/73  ± 0/55 ّلؿتطٍل
 73/76  ± 2/25 تطی گلیؿطيس
 75/33  ± 1/5 ّلؿین
 3/46  ± 0/60 آلجَهیي
 1/27  ± 0/30 یي ّلئپطٍت
 5/76  ± 1/25 LDH
 
 بحث و نتیجه گیزی. 4
ثیط ًَّلئَتیس خیطُ أتای زض ذهَل  هغبلقِ
ّبی ضقس، ثلَك ٍ ضؾیسگي خٌؿي  مصايي ثط قبذم
هَلسيي هیگَ يبىت ًكس ٍ اعلافبت هطثَط ثِ ًَف 
ًَّلئَتیس ثط هَلسيي ؾبيط آثعيبى ًیع ثؿیبض هحسٍز 
زاز ِّ اىعٍزى هْول  ًتبيح ايي تحَیٌ ًكبىاؾت. 
ًَّلئَتیسی ثِ خیطُ زض ّط ؾِ تیوبض آظهبيكي هٌدط 
ّبی ضقس هَلسيي زض هَبيؿِ ثب  بذمق ثِ اىعايف
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 ضٍظ 03پؽ اظ  ّبی حبٍی هَبزيط هرتلو ًَّلئَتیس ّبی ضقس هَلسيي هیگَی ؾيیسمطثي تنصيِ قسُ ثب خیطُ ًتبيح قبذم .2خسٍل 
 )%ًَّلئَتیس(آظهبيكي تیوبضّبی 
 قبذم ضقس
 زضنس 0/6 زضنس 0/4 زضنس 0/2 قبّس
 13/6 ±2/33 03/31 ±2/15 03/6 ±2/47 92/61 ±1/98 (گطم)  ى اٍلیٍِظ هتَؾظ
 93/26 ±2/65 83/15 ±1/75 83/62 ±3/71 53/83 ±3/40 (گطم)  هتَؾظ ٍظى ًْبيي
 51/63 ±0/13 51/2 ±0/67 51/11 ±0/37 51/70 ±0/48 (ؾبًتیوتط)  هتَؾظ عَل ّل اٍلیِ
 61/28 ±0/83 61/73 ±0/12 61/14 ±0/18 61/22 ±0/16 (ؾبًتیوتط)  هتَؾظ عَل ّل ًْبيي
 52/34 ±1/31 82/43 ±4/03 62/81 ±2/72 12/33 ±3/85  )IWB(اىعايف ٍظى ثسى  زضنس
 0/66 ±0/820 0/87 ±0/62 0/36 ±0/61 0/45 ±0/71 (زضنس زض ضٍظ) )RGS( ضطيت ضقس ٍيػُ
 0/32 ±0/40 0/62 ±0/90 0/32 ±0/70 0/91 ±0/60 (گطم زض ضٍظ) )RGD( ضٍظاًِ هیعاى ضقس
ض ّط ضزيو ًكبًِ ًجَز اذتلاه )، ًجَزى حطٍه ز=n51ثبقس( ٍغقِ هي 51تْطاض، تقساز ًوًَِ ثطای ّط تیوبض  3ثطای  ± DSهیبًگیي 
 ).>P0/50زاض اؾت( هقٌي
 




 لیتط) گطم زض زؾي (هیلي
 زضنس 0/6 زضنس 0/4 زضنس 0/2 قبّس
 41/31 ± 0/71ba 41/34 ± 0/74a 31/37 ± 0/12b 21/8 ± 0/3c گلَّع
 18/2 ± 0/26a 08/3 ± 1/38ba 87/1 ± 1/12cb 57/78 ± 1/10c ّلؿتطٍل
 55 ± 2ba 85/76 ± 1/64a 25/76 ± 1/35cb 94 ± 2c تطی گلیؿطيس
 16/36 ± 1/59ba 16/7 ± 2/26ba 26/30 ± 1/23a 75/69 ± 1/18b ّلؿین
 5/27 ± 0/70a 5/14 ± 0/31b 4/86 ± 0/90c 4/13 ± 0/11d آلجَهیي
 3/26 ± 0/40b 3/57 ± 0/30a 2/47 ± 0/50c 2/72 ± 0/40d یي ّلئپطٍت
 01/33 ± 1/83a 11/33 ± 1/62a 8/76 ± 1/38ba 6/76 ± 1/25b LDH
زاض  ي)، ًجَزى حطٍه زض ّط ضزيو ًكبًِ ًجَز اذتلاه هقٌ=n6(ثبقس  ٍغقِ هي 6تقساز ًوًَِ ثطای ّط تیوبض تْطاض،  3ثطای  DS ±هیبًگیي
 ).>P0/50( اؾت
 




 لیتط) گطم زض زؾي (هیلي
 زضنس 0/6 زضنس 0/4 زضنس 0/2 قبّس
 9/38 ± 0/72b 01/37 ± 0/54a 9/32 ± 0/53b 7/9 ± 0/3c گلَّع
 26/33 ± 1/50a 06/37 ± 1/32ba 95 ± 1/15b 65/30 ± 1/22c ّلؿتطٍل
 34/76 ± 2/80ba 64/76 ± 1/35a 54 ± 2b 04/76 ± 1/35b تطی گلیؿطيس
 06/71 ± 3/40 95/1 ± 2/19 85/70 ± 1/27 65/71 ± 4/83 ّلؿین
 5/7 ± 0/41a 5/72 ± 0/10b 4/33 ± 0/31c 3/17 ± 0/40d آلجَهیي
 3/61 ± 0/50b 3/72 ± 0/50a 2/3 ± 0/70c 1/57 ± 0/30d یي ّلئپطٍت
 51/33 ± 2/80 71 ± 2 51 ± 1 41/76 ± 1/35 LDH
 زاض اؾت ًكبًِ اذتلاه هقٌي ٍخَز حطٍه میط هكبثِ)، =n6ثبقس( ٍغقِ هي 6تْطاض، تقساز ًوًَِ ثطای ّط تیوبض  3ثطای  ± DSهیبًگیي 
 ).<P0/50(
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زضنس  0/4عجٌ ًتبيح تیوبض  ّوچٌیي
ًَّلئَتیس ؾجت اىعايف ٍظى ًْبيي ثسى، زضنس 
ٍيػُ ٍ هیعاى ضقس  اىعايف ٍظى ثسى، ضطيت ضقس
بضّب قس، ّط چٌس ضٍظاًِ ثیكتط زض هَبيؿِ ثب ؾبيط تیو
  زاض ًجَز. ايي اذتلاه هقٌي
 






























ضٍظ03گلَّعپؽ اظ  ضٍظ 12گلَّع پؽ اظ گلَّع اٍلیِ




























ضٍظ03ّلؿتطٍل پؽ اظ  ضٍظ12ّلؿتطٍل پؽ اظ ّلؿتطٍل اٍلیِ
 




























ضٍظ03تطی گلیؿطيس پؽ اظ  ضٍظ12تطی گلیؿطيس پؽ اظ تطی گلیؿطيس اٍلیِ































ضٍظ03پؽ اظ  LDH ضٍظ12پؽ اظ LDH اٍلی  ِLDH
 






























ضٍظ03آلجَهیي پؽ اظ  ضٍظ12آلجَهیي پؽ اظ آلجَهیي اٍلیِ


























































ضٍظ03ّلؿین پؽ اظ  ضٍظ12ّلؿین پؽ اظ ّلؿین اٍلیِ
 
)، E)، آلجَهیي (D( LDH)، Cگلیؿطيس ( )، تطیB)، ّلؿتطٍل (A. هَبيؿِ هیبًگیي ؾغح پبضاهتطّبی ثیَقیویبيي گلَّع (1قْل 
 لیتط) ّوَلٌو هَلسيي هیگَ زض ؾِ هطحلِ ًوًَِ ثطزاضی اظ چْبض تیوبض آظهبيكي گطم زض زؾي ) (هیليG) ٍ ّلؿین (Fپطٍتئیي ّل (
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ثیط هثجت ًَّلئَتیس خیطُ ثط ضقس هیگَی أت
)، 8002ٍ ّوْبضاى ( drafijuOؾيیسمطثي زضتحَیَبت 
) 7002ٍ ّوْبضاى ( iL) ٍ 6002ٍ ّوْبضاى ( gnaW
) 3002( fpmartreHاؾت. زض تحَیٌ  گعاضـ قسُ
ضٍی هیگَّبی تنصيِ قسُ ثب ًَّلئَتیس، هیعاى ٍظى 
زضنس زض هَبيؿِ ثب قبّس  42/7تب  71/8آهسُ  زؾت ِث
ّبی  ) زض ثطضؾي3002ٍ ّوْبضاى ( adroBيبىت.  ثْجَز
ذَز ايي ىطضیِ ضا هغطح ّطزًس ِّ يِ هٌجـ ذبضخي 
ًَّلئَتیسّب هوْي اؾت زض هطحلِ تَلیسهثل اظ 
هَلسيي ٍ هطاحل اٍلیِ ضقس ثِ زلیل تْثیط ٍ 
ّب، ضقس هبّي ٍ ؾرت  ّوبًٌسؾبظی ثبلای ؾلَل
فلاٍُ ايي ىطضیِ هغطح  ِپَؾتبى ضا اىعايف زّس. ث
اؾت ِّ اثط اىعايف ضقس هتأثط اظ ًَّلئَتیسّبی  قسُ
تأهیي  خیطُ مصايي زض ًتیدِ ًَف آى زض هتبثَلیؿن ٍ
زض تَؿیوبت  ANDٍ  ANRٍاحسّبی ؾبذتوبًي 
ثبقس. ًتبيح ايي تحَیَبت زض اضتجبط ثب  ؾلَلي هي
 اىعايف ضقس ثب ًتبيح تحَیٌ حبضط هٌغجٌ ثَز. 
ّلؿتطٍل، گلَّع، ؾغَح زض هغبلقِ حبضط 
 یپطٍتئیي ّل پلاؾوب ، آلجَهیي ٍگلیؿطيس تطی
 ضٍظ 12پؽ اظ  تنصيِ قسُ ؾيیسمطثيهیگَی هَلسيي 
ًؿجت ثِ تیوبض ًَّلئَتیس ثب خیطُ تْویلي حبٍی 
تیوبض  هیبى زض ايي ِّ زاقت یزاض اذتلاه هقٌي قبّس
ًؿجت ثِ ؾبيط تیوبضّب ؾغَح  ًَّلئَتیس زضنس 0/4
 زاز ثیكتطی ضا ًكبى پبضاهتطّبی ثیَقیویبيي
 .)<P0/50(
گلَّع يْي اظ تطّیجبت هْن ٌٍسی زض 
ثطای توبهي ّوَلٌو هیگَ اؾت. زض ٍاٍـ گلَّع 
ّب  ّطثَّیسضاتي زاضز. ّْب اّویت هتبثَلی اضگبًیؿن
سُ ظضزُ ترن ٍ ًبپلي ضا هَساض ّوي اظ اخعاء ؾبظً
ضٍ شذیطُ اًطغی هحسٍزی  زٌّس ٍ اظ ايي تكْیل هي
ؾٌتع  ،گلَّع ظضزٍُيػُ  ّبضثطزّبی يْي اظزاضًس. 
اًساظی  ّبی پَؾت عي چطذًِیبظ ًبپلي  هَضزّیتیي 
 ؾٌدفثٌبثطايي  .زذبلت زاضز ضقسِّ زض  اؾت هتقسز
تَاى هْن  ّبی پلاؾوب ضا هي ّطثَّیسضات هیعاى
زاًؿت. ّوچٌیي هیعاى گلَّع آظاز زض ترن ٍ ًبپلي 
ٍطاض زاضز هَلسيي هیگَ  ای تنصيِ ثیط ٍضقیتأتحت ت
). هیعاى ملؾت ّطثَّیسضات 9991 ,.la te soicalaP(
ّب ثیكتط اظ هطاحل تْبهل ثقسی تب  ّل زض تَزُ ترن
ِّ ثیبًگط ههطه آى عي تْبهل  اؾتپؿت لاضٍ 
پؽ اظ تطّیت پلي ؾبّبضيسّب ِّ  ،اؾتهطاحل لاضٍی 
ٍ لیپیسّب ثب ٍيتلَغًیي ثِ نَضت ٍيتلیي يب ظضزُ زض 
). 1002 ,arumikusTز (قَ ّب شذیطُ هي اٍٍؾیت
 ّب ٍ زض ثَبء هطاحل ّب زض ثلَك اٍٍؾیت ّطثَّیسضات
 dna kcirderF( اٍلیِ لاضٍی زذبلت زاضًس
ّبّف  زض تحَیَبت حبضط ).2102 ,nardnahcivaR
تب پؽ اظ ٍغـ پبيِ چكوي ٍ  زض ّوَلٌو ؾغح گلَّع
زلیل ًَف آى زض  ِعي ثلَك ثآظهبيف  03ضٍظ 
ِّ ثب  اؾتّب  اٍٍؾیتؾبظی ٍ ثلَك ًْبيي  ظضزُ
ًتبيح  عجٌ .قتذَاًي زا ّن زيگط هحََیيهغبلقبت 
ضٍظ  12هیعاى گلَّع عي  )A-1قْل ( آهسُ زؾت ثِ
گطم  هیلي 21/8± 0/3(ثب خیطُ قبّس ّوتطيي  تنصيِ
 زضنس ًَّلئَتیس 0/4ثب خیطُ حبٍی ٍ  )لیتط زض زؾي
گطم زض  هیلي 41/34± 0/74( اىعايف ثیكتطيي
پؽ اظ ٍغـ پبيِ  ).<P0/50( ضا زاقت )لیتط زؾي
شذیطُ گلَّع ثب تَخِ ثِ آظهبيف  03تب ضٍظ چكوي ٍ 
ِّ  ّب هیعاى آى زض ّوَلٌو ّبّف يبىت زض اٍٍؾیت
اذتلاه  ثطزاضی زض ؾِ هطحلِ ًوًَِ زض ّط چْبض تیوبض
  ).<P0/50(زاض ثَز  هقٌي
یط ًَّلئَتیس ثأذهَل ت ظيبزی زض هغبلقبت
اؾت.  ًگطىتِ ّب زض هیگَ نَضت ثط ؾٌتع چطثي
) گعاضـ ّطزًس ِّ 4002ٍ ّوْبضاى ( uodinahaiS
عَض  ِقسُ ثب هْول ًَّلئَتیس خیطُ ث ًَظازاى تنصيِ
زاضی هیعاى لیپَپطٍتئیي ثب زاًؿیتِ ثبلا  يهقٌ
) ثیكتط ٍ هیعاى لیپَپطٍتئیي ثب LDH(ّلؿتطٍل
زاًؿیتِ ّن ؾطم ّوتطی ًؿجت ثِ گطٍُ ٌّتطل 
 ).7002 ,niltaG dna awagakaN( زاقتٌس
ًَّلئَتیسّب زض ثیَؾٌتع لیپیسّب ًیع ًَف 
زض ًتیدِ اظ عطيٌ ؾٌتع اؾیسّبی چطة زاضًس، 
، ًَف هْوي زض ضقس، تَلیس )sAFUP( 1میطاقجبؿ
 زاضًس آثعيبىهثل ٍ ّوچٌیي الَبء ضؾیسگي خٌؿي 
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پَؾتبى  . ؾرت)7002 ,niltaG dna awagakaN(
تَاًبيي هحسٍزی زض ؾٌتع اؾیسّبی چطة میطاقجبؿ 
ٍ زض تجسيل ايي اؾیسّبی  اضًسلیٌَلئیِ ٍ لیٌَلٌیِ ز
) ثِ اؾیسّبی چطة AFUPچطة چٌس میطاقجبفي (
) هبًٌس اؾیسّبی AFUHىًَ میطاقجبؿ (
آضاقیسًٍیِ، ايَْظاپٌتبًَئیِ ٍ زٍَّظاّگعاًَئیِ، 
 ).5002 ,odalaC( تَاًبيي ٍ ّبضايي لاظم ضا ًساضًس
ّب، اًتَبل آًْب زض  ثَزى چطثي گطيع فلت عجیقت آة ِث
پطٍتئیي ثِ -ثِ قْل ّوپلْؽ چطثيّوَلٌو هیگَ 
ًبم  ِّبی هحلَل زض آة ث نَضت هَلَْل ِث 1:1ًؿجت 
 dna kcirderF( گیطز نَضت هي LDH 1لیپَپطٍتئیي
ٍيتلَغًیي ٍيتلیي ٍ  ).2102 ,nardnahcivaR
خعٍ پَؾتبى  هیگَّبی هرتلو ٍ زيگط ؾرت
غًیي يِ ٍتیلَ). 1991 ,eeL( سّؿتٌ يَپطٍتئیلیپ
ِّ ىَظ زض ّوَلٌو  اؾتپطٍتئیي ٍيػُ خٌؽ هبزُ 
هیگَی هبزُ زض حبل ضؾیسگي خٌؿي ٍ ضقس تروِ 
ٍغـ پبيِ  ).3791 ,.la te niloW( قَز هي زيسُ
چكوي هٌدط ثِ تؿطيـ ضقس گٌبز هیگَی هَلس هبزُ 
اظ  لیپیسی اًتَبل شذبيطٍاؾغِ  ِّ ثِ، ُقس
ّپبتَپبًْطاؼ ثِ تروساى اظ عطيٌ ّوَلٌو نَضت 
 ;0991 ,nosirraH ;8891 ,.la te amihseT( گیطز هي
ثقس اظ ٍغـ پبيِ چكوي  ؛)a3002 ,.la te socrA
اظ هیعاى ملؾت هیگَ خْت الَبء ضؾیسگي خٌؿي 
قَز  بؾتِ هي) زض ّپبتَپبًْطاؼ ّGT( گلیؿطيس تطی
ِّ  ثسيب هيزض تروساى اىعايف ّب  ٍ ملؾت ايي چطثي
ًبٍل  ثب ّوِ ايي ذَز گَيبی اًتَبل چطثي
ثِ  اظ عطيٌ ّوَلٌو اظ ّپبتَپبًْطاؼ لیپَپطٍتئیي
گلیؿطيس  تطی ).8891 ,.la te amihseT( اؾتتروساى 
. ثطای شذیطُ اًطغی اؾتّبی ثؿیبض هْن  يْي اظ چطثي
ّبی  زضنس چطثي 05زض هیگَّبی پٌبئیسُ ثیف اظ 
ّبی هطحلِ ًبپلي  زضنس اظ چطثي 03تب  02ثیي ترن ٍ 
 ,.la te sretuoW( زّس گلیؿطيس تكْیل هي ضا تطی
ّب زض هطحلِ تنصيِ زاذلي خٌیي ٍ  چطثي). 1002
اًساظی ٍ  هیي اًطغی خْت پَؾتأًبپلي ٍ ّوچٌیي ت
                                                           
1
 nietorpopiL ytisneD hgiH
ًَؾبًبت ). 1002 ,.la te soicalaP( ضقس ًَف زاضًس
ّبی پلاؾوبی هَلسيي هیگَی  ؾغَح چطثي
ًتبيح تحَیَبت هصَّض ثب  حبضط زض هغبلقِ ؾيیسمطثي
 C ,B-1ِّ عجٌ قْل تطتیت  هغبثَت زاقت، ثسيي
ضٍظ تنصيِ ثب  12عي  گلیؿطيس تطی ّلؿتطٍل ٍهیعاى 
 57/78± 1/10ّوتطيي هَساض (تطتیت  ثِخیطُ قبّس 
ٍ ثب خیطُ حبٍی لیتط)  گطم زض زؾي هیلي 94± 2 ٍ
ثیكتطيي اىعايف  ّلؿتطٍل ،زضنس ًَّلئَتیس 0/6
لیتط) ٍ ثب خیطُ  گطم زض زؾي هیلي 18/2± 0/26(
گلیؿطيس ثیكتطيي  تطی ،زضنس ًَّلئَتیس 0/4حبٍی 
ضا لیتط)  گطم زض زؾي هیلي 85/76± 1/64( اىعايف
تب ضٍظ ). پؽ اظ ٍغـ پبيِ چكوي <P0/50زاقت (
ّب اظ  تنییط ٍ تجسيل چطثي ثب تَخِ ثِ ام آظهبيف ؾي
ای ذَز زض ّپبتَپبًْطاؼ ٍ اًتَبل آًْب ثِ  هٌبثـ شذیطُ
 D-1عجٌ قْل ّب  زض اٍٍؾیت آًْب شذیطُ تروساى ٍ
ثب خیطُ  يبىت ِّ اىعايفزض ّوَلٌو  LDHهیعاى 
گطم زض  هیلي 41/76  ± 1/35قبّس ّوتطيي هَساض (
زضنس ًَّلئَتیس،  0/4لیتط) ٍ ثب خیطُ حبٍی  زؾي
لیتط) ضا  گطم زض زؾي هیلي 71  ± 2ثیكتطيي اىعايف (
زاض  زض ّط چْبض تیوبض اذتلاه هقٌيٍ زاقت 
 ).<P0/50( گطزيس هكبّسُ
فٌَاى يِ  ِتَاًس ث ؾغَح پطٍتئیي زض ّوَلٌو هي
ضيعی  هثلي ٍ ترن ثیٌي تَاى تَلیس قبذم ثطای پیف
ثیكتطيي ىطاٍاًي  ).a3002 ,.la te socrA( زقَ اؾتيبزُ
ي زض هیگَّبی پٌبئیسُ اخعاء ؾبظًسُ ظضزُ ترن ٍ ًبپل
یي زض ِّ ًَف ؾبذتوبًي ٍ ّوچٌ اؾتپطٍتئیي 
هطاحل ًبپلي پیكطىتِ ًَف تأهیي اًطغی ضا ًیع اييب 
ّل زض ًبپلي ِّ زض ّیيیت  ٌّس. ؾغَح پطٍتئیي هي
 ای هَلس ثؿتگي زاضز ثیط زاضز ثِ ٍضقیت تنصيِلاضٍ تأ
ًكبى ًتبيح چٌسيي هغبلقِ  ).9991 ,.la te soicalaP(
ي پطٍتئیهبزُ ثب ؾغَح ثبلاتط ِّ هَلسيي هیگَّبی ز زا
زض  ّب ٍ چطثيگلیؿطيس  ّلؿتطٍل، تطی آلجَهیي، ّل،
ٍجل اظ ٍغـ پبيِ چكوي زض هطحلِ ضؾیسگي  ّوَلٌو
ٍغـ پبيِ  ٌس ٍ پؽ اظّؿت تطی خٌؿي پیكطىتِ
تطّیجبت هنصی  ايي ؾبظی ثب تؿطيـ شذیطُ چكوي
ملؾت  اٍٍؾیت، ؾبظی ًْبيي ٍ ظضزُ زذیل زض تْبهل
 5931 تبثؿتبى، 2، قوبضُ 51زٍضُ    هدلِ فلَم ٍ ىٌَى زضيبيي
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ّبّف  هصَّض پلاؾوبتطّیجبت ثیَقیویبيي 
ايي ّبّف ًتیدِ شذیطُ  ٌٌّس ِّ پیسا هي زاضی هقٌي
 سگي خٌؿيزض تروساى ٍ تؿطيـ ضؾی تطّیجبت هنصی
 ,anemalliM & oitiniuQزض هیگَی ؾيیسٌّسی (
 ,.la te socrAز(قَ هي ؾيیسمطثي) ٍ هیگَی 2991
 حبضط زض هغبلقِ ).1002 ,.la te sretuoW ;b3002
ظ تنصيِ ثب ضٍ 12پؽ اظ  Fٍ  E -1عجٌ قْل  ًیع
هحتَای ّبی حبٍی ًَّلئَتیس،  خیطُ ٌّتطل ٍ خیطُ
پلاؾوب ّوِ هیگَّبی تنصيِ  ّل پطٍتئیيآلجَهیي ٍ 
ثب زاضی ضا زض هَبيؿِ  اىعايف هقٌي ًَّلئَتیسقسُ ثب 
ِّ هَساض آلجَهیي ٍ  عَضی ِقبّس ًكبى زازًس ثگطٍُ 
پطٍتئیي ّل پلاؾوبی هَلسيي تنصيِ قسُ ثب خیطُ 
زضنس  0/6ّوتطيي هَساض ٍ ثب خیطُ حبٍی  ،قبّس
ضا آلجَهیي پلاؾوب ٍ ثب ًَّلئَتیس، ثیكتطيي اىعايف 
زضنس ًَّلئَتیس، ثیكتطيي اىعايف ضا  0/4خیطُ حبٍی 
ط چْبض تیوبض ٍ زض ّپطٍتئیي ّل پلاؾوب زاقت 
 ).<P0/50زاض ثَز ( اذتلاه هقٌي
ؾٌدف ٍ هغبلقبت ظيبزی زض ذهَل 
ّوَلٌو هیگَّبی هرتلو  پبضاهتطّبی هَبيؿِ
ٍ  redliWاؾت، اظ خولِ هغبلقبت  گطىتِ نَضت
 gnoS) ٍ 2002ٍ ّوْبضاى ( gnehC)،8991ّوْبضاى (
هیبًگیي هیعاى ّلؿین ِّ ) 3002ٍ ّوْبضاى (
، iemannav.Lّوَلٌو ضا زض گًَِ ّبی 
  ±1تطتیت  ثِ iemannav.Lٍ  iigrebnesor.M
 لیتط گطم زض زؾي هیلي 46/80 ±3/23ٍ  76،  07/69
آهسُ زض  زؾت اًس ِّ اظ هیبًگیي هیعاى ثِ ًوَزُ گعاضـ
 26تب  65( تیوبضّبی هَضز هغبلقِ زض ايي تحَیٌ
 .زثَ ذَضزاض اظ هیعاى ثبلاتطی ثط لیتط) گطم زض زؾي هیلي
آهسُ اظ هغبلقبت  زؾت تكبثْبت ٍ اذتلاىبت ًتبيح ثِ
ّبی هرتلو ٍ  نَضت گطىتِ تَؾظ هحََیي زض گًَِ
آهسُ زض يِ گًَِ ذبل  زؾت ِحتي ًتبيح هتيبٍت ث
ثیبًگط ايي اؾت ِّ هَبزيط ّلؿین ّوَلٌو ًیع 
زيگط اظ پبضاهتطّبی ّوَلٌو ّوبًٌس ثطذي احتوبلا 
ثیط ىبّتَضّب ٍ قطايظ هرتلو اظ خولِ تحت تأ
اًساظی ٍ ًَل ٍ اًتَبلات ّلؿین اؾْلتي ثِ  پَؾت
ًَف ّلؿین زض  ،مصايي ًَؿ خیطُّوَلٌو ٍ هقسُ، 
گیطی پبضاهتطّبی  ّبی اًساظُ ضٍـ اًتَبل ٍيتلَغًیي،
ًَؾبى  ذَـ هطحلِ ظيؿتي هیگَ زؾت ٍ ثیَقیویبيي
 .)5891 ,yawaneerG ;7991 ,.la te nehC( گطزز هي
تَاى ثیبى  هيثب تَخِ ثِ ًتبيح تحَیٌ حبضط، 
ّبی  ّلئَتیس خیطُ هٌدط ثِ ثْجَز قبذمًَ ًوَز ِّ
اظ خولِ هرتلو  ثیَؾٌتع تطّیجبتاىعايف  ٍضقس 
 زض ًتیدِ ّب ٍ ؾبّبضيسّب، لیپیسّب، پطٍتئیي پلي
ؾبظی ٍ تدوـ ظضزُ زض ترن  ضزُاىعايف ضًٍس ظ
ثلَك خٌؿي تَلیس ًَّلئَتیس عي هطاحل  ز.قَ هي
 ّبىي ًیؿت egavlasيب  ovon edهؿیط  اظ زٍ عجیقي
ثیكتطی ًؿجت ثِ آًچِ زض ًَّلئَتیس هیعاى ٍ 
 & sivaD( ًیبظ اؾتّبی ضايح هیگَ ٍخَز زاضز،  خیطُ
اؾبؼ  ثٌبثطايي ثط. )6002 ,nageF ;0991 ,rekraP
ًَّلئَتیسّبی  هیيتأًتبيح حبنل اظ ايي تحَیٌ، 
تَاًس آثبض هيیسی ضا  هيزضنس  0/4زض ؾغح  ذبضخي
اىعايف ؾغح تطّیجبت ثیَقیویبيي  ضقس ٍ زض
ّوَلٌو زذیل زض ضؾیسگي خٌؿي هَلس هیگَی 
 .زاقتِ ثبقس ؾيیسمطثي
 تشکز و قذردانی:
 اظ ضا ذَز تَسيط ٍ تكْط هطاتت هَبلِ ًَيؿٌسگبى
 ىٌَى ٍ فلَم زاًكگبُ ىٌبٍضی ٍ پػٍّكي هقبًٍت
 هطاحل اًدبم خْت حوبيت هٌؾَض ثِ ذطهكْط، زضيبيي
 تْثیط ّبضگبُ هسيطيت اظ ّوچٌیي ٍ عطح ايي فولي
 هحوس آٍبی خٌبة ثٌسضگٌبٍُ، خٌَة نیساى هیگَی
 هحیظ ٍ اهْبًبت ًوَزى ىطاّن ذبعط ثِ فجسالْي
 .ًوبيٌس هي اثطاظ تحَیٌ، ايي اخطای
منببع
 tceted ot sdohteM .7002 .M ,basanrahsfA
 ,erutlucirgA fo yrtsiniM .sesaesid pmirhs
 .84-53 :pP .narI fo etutitsnI hcraeseR seirehsiF
 .kooB pmirhS ehT .0102 .V ,znaS-yadlA
 .998 :P .sserP ytisrevinU mahgnittoN
 .1102 .S .I ,attocaR ,.M .A ,arrabI ,.G .F ,socrA
 danog stciderp hpmylomeh ni ninegolletiV
 sueanepotiL elamef tluda ni ytirutam
-39:pP.613:loV,erutlucauqA.pmirhs iemannav
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In this study, the effect of different dietary nucleotide levels (0, 0.2, 0.4 and 0.6%) was 
investigated on growth indices and some haemolymph biochemical parameters of 
Litopenaeus vannamei female broodstock during 30 days. Broodstocks were fed twice with 
fresh food and twice with concentrate feed). After 3 weeks of feeding, eyestalk of 
broodstocks was ablated with hot scissors. Hemolymph was sampled for glucose, total 
cholesterol, triglyceride, calcium, albumin, total soluble proteins, high density lipoprotein on 
the first day of the trial, 21 days (before eyestalk ablation) and 30 days (9 days after eyestalk 
ablation) after starting the feeding trial. Water parameters including temperature, dissolve 
oxygen, salinity and pH recorded daily as 27.79 ± 1.24 ˚C, 5.78 ± 0.41 ppm, 31.82 ± 3.1 ppt 
and 7.9 ± 0.18, respectively. Weight gain, specific growth rate and daily growth rate in 
samples treated by dietary nucleotide showed no significant difference (p> 0.05) compared to 
control group. Significant increase (p< 0.05) in glucose, total cholesterol, triglyceride, 
albumin and total protein were were observed in all groups compared to control group. In 
conclusion 0.4 % nucleotide can improve the dietary sexual maturation of Litopenaeus 
vannamei. 
 





Figure 1. Comparison of average level of biochemical parameters of glucose (A), cholesterol (B), 
triglycerides (C), HDL (D), albumin (E), total protein (F) and calcium (G) (milligrams per deciliter ) 
hemolymph of shrimp broodstock in three samples of four treatments. 
Table 1. Ingredients and composition of the experimental diets for Litopenaeus vannamei broodstock  
Table 2. Growth performance of Litopenaeus vannamei broodstock fed diets containing different 
amounts of nucleotides after 30 days. 
Table 3. Biochemical analysis of hemolymph of female Litopenaeus vannamei before the onset of 
feeding trial 
Table 4. Biochemical analysis of hemolymph 21 days (before eyestalk ablation) after feeding with 
diets containing different amounts of nucleotides. 
Table 5. Biochemical analysis of hemolymph after feeding broodstock with diets containing different 
amounts of nucleotides for 30 days. 
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